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 ََﲂْﺣَﻻْا ُ َﲑَﻐﺗُﺮَﻜُْﻨﯾَﻻ َﺘِﺑ ِنَﺎﻣْزَﻻْاِ ﲑَﻐ
Tidak dapat diingkari bahwa adanya perubahan hukum lantaran berubahnya
waktu (masa)1
1 Imam Miusbikin.2001. Qawaid al-Fiqhiyah. Cet.1.jakarta:Rajawali Press.hal.10.
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Study Komparasi Pernikahan Secara Online
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” ini ditulis oleh Moh. Hasyim
Asy’ Ari, NIM.2822123023, Pembimbing Indri Hadisiswati.,SH.,M.H
Penelitian ini dilatar belakangi oleh canggihnya teknologi saat ini,
dan sebagian masyarakat ada yang memanfaatkan hal itu dalam kehidupan
sehari hari, dalam hal ini adalah pernikahan melalui media telepon,padahal
hal tersebut hukum islam belum ada yang mengatur secara pasti, ada
perbedaan pendapat antara ulama’ Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah, dan
hukum islam malah belum ada yang mengatur sama sekali. Meskipun
begitu namun masyarakat sudah ada yang melakukannya, padahal
berkaitan dengan hukum.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1)
Bagaimana keabsahan dan akibat hukum pernikahan secara on line dalam
prespektif hukum islam? (2) Bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum
pernikahan secara on line dalam perspektif hukum positif? (3) Apa
persamaan dan  perbedaan pandangan hukum Islam dan Hukum Positif
mengenai nikah on line.? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hukum yang sebenarnya mengenai pernikahan
secara online yang sudah ada sebagian masyarakat yang melakukannya
dan hukum positif belum ada sama sekali yang mengatur.
Dalam penelitian ini digunakan metode kepustakaan atau library
research, Yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan
yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun
sekunder. penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari
undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya.
Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa (1)
hukum islam memandang tidak sah praktek pernikahan melalui telepon,
karena sangat rawan pemalsuan identitas dan mengurangi kesakralan akad
Nikah, (2) hukum positif belum ada yang mengatur sebagai bahan
perbandingan hukum perdata mesir mengatakan, pernikahan melaui
telepon sah dari segi waktu, namun ada kelemahan dari segi tempat,
pernikahan secara online sah pada waktu itu hanya sebatas perikatan,
ketika kedua pengantin sudah bertemu secara langsung, maka pernikahan
harus diperbaharui dan melakukan akad nikah sebagaimana semestinya(3)
hukum islam mutlak mengatakan tidak sah pernikahan online, namun
hukum positif menganggap sah pernikahan online dilihat dari segi waktu
pelaksanaan akad. Dan keabsahannya sebatas untuk perikatan saja.
Hukum positif belum ada yang mengatur, namun penulis mendapat
perbandingan dari undang undang mesir mengatakan akad menggunakan
telepon atau melalui alat apa saja yang menyamainya disamakan dengan
akad yang bertemu langsung  ditinjau dari segi waktunya, dan disamakan
dengan akad orang yang tidak bertemu ditinjau dari segi tempatnya.
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